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 V]K
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%0)1,,±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NHQGHUi]WDWyNYROWDN5DVDQiFQ+XWYiG ¶+XWZHLGH¶  V]K5DViQDF
¶+DUãDQMDF¶>33RG+DUViQ\@'VV]O ±6]ĘNpG5DV]WLQD 9LV]HOH  
V]K.UFVsYLQD¶.UþHYLQD¶V]K9t]sOs'W6V](WHUOHWHQHUHGHWLOHJHUGĘYROW
PDMGD]LUWiVWN|YHWĘHQOV]U(]XWyEELUDXWDOD9LV]HOH¶:LHVH¶HOQHYH]pV









 Q6]sOsVNpWQ3UiW6]XW ¶%UHLWH6XWWH%UHLWH6XPSIZLHVH¶  V]K6]sOsV QiG
¶V]pOHVQiG¶V]K6]sOsVNLW\>@0IUV].RUiEEDQQiGDVYHNHO\±$V]V]HULQW










































































HUHGHWĦQpYDGDW.|]ON OHJLQNiEE6]iONiQ ĘU]ĘG|WWPHJHJ\NpW LO\HQ HOQH-
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VpJHNKRVV]DEE LGHLJ ODNWDNRWW pVDPHQQ\LUH OHKHWĘVpJDGyGRWW Ui LJ\HNH]WHN
DKHO\LN|UOPpQ\HNKH]DONDOPD]NRGQLDPXQNDPHJRV]WiVEDQSHGLJDOHKHWVp-

























EHOWHUOHWQpY0RKiFV.iORPLVWDQHJ\HG 0DJ\DUYiURV  5HIRUPi
WXVQHJ\HG Q8QULV)LHWO ¶8QJDULVFKHV9LHUWHO¶ Q.KDOYtQHU)LHWO ¶.DOYLQHU
9LHUWHO¶M.DOYLQLVWLVHU)sUWO¶.DOYLQLVWLVFKHU9LHUWHO¶V]K.DOYtQL¶.DOYLQL¶
F8QJULIyUy¶PDJ\DUYiURV¶F.DORPLVWDV]NsNsULOsWRM¶NiOYLQLVWDNHUOHW¶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$ ODNRVViJROiKFLJiQ\QDNQHYH]LĘNHW$FLJiQ\QHYHNHOĘWW UF   URPiQFL-
JiQ\U|YLGtWpVWDONDOPD]XQN>@5LEiUNRFVPD Q5LEiU9HUWV]DXV]
¶5LEiU:LUWVKDXV¶  V]K5LEDURYELUFXV]  UF.ULVPD OX5LEDUeNRFVPDYROW
WXODMGRQRViUyO8UDViJL1DJ\NHUW  1DJ\NHUW  =iUWNHUW  Q.UyX]L
+sHUVDIWNyUWH ¶*URHU+HUUVFKDIWJDUWHQ¶  V]K9sOLNDEiVFVD ¶QDJ\NHUW¶  UF
*DUGKDPiUs¶QDJ\NHUW¶>@6NV]NRUiEEDQD]XUDGDORPpPDJiEDIRJODOYD
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.RUiEEDQV]ĘOĘKHJ\±3V]HULQWLWWUyPDLNRULpVW|U|NSpQ]HNHWWDOiOWDN
.LV/iQND .LV/siQND Q.OiQL/sDQJH¶.OHLQH/HDQND¶V]K0iOD/LMDQND 
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±9pPpQG ±$FLJiQ\RN NE  IĘ FVDN ODNyKHO\NN|]YHWOHQN|UQ\pNpW
VDIRQWRVDEEN|]pSOHWHNHWDIXYDURVRNDIĘEEGĦOĘXWDNDWKHJ\HNHWIRUUiVRNDW
QHYH]LNPHJVDMiWQ\HOYN|QDURPiQ±FLJiQ\YDJ\EHiV±FLJiQ\Q\HOYHQ>@
/LEDOHJHOĘQ.sQV]Yt]H¶*lQVHZLHVH¶ M*sQ]HYt]Q¶*lQVHZLHVHQ¶ 
V]K*XVFVLMsOLYDGs¶*XãþLMHOLYDGH¶ UF*\sSXOPiUL¶OLEDOHJHOĘ¶>3*lQVYLHVHQ 
U@6V]OPOHQ >@ ±3V]ÄUpWDIDOXEHOWHONHLDODWW0LYHOiOODQGyDQWHOH
YDQQDNKi]LOXGDNNDOULWNiQOHKHWIYHWNDV]iOQL±$V]UpJHQPRFVDUDVWHUOHW
VOLEDOHJHOĘDIDOXN|]pSVĘUpV]pUH6]sEpQ\L~WQ6]sYHQHU9sN V]K
6]LELQ\V]NLS~W¶6LELQMVNLSXW¶UF.DO\sOX6]HEtQ\¶V]HEpQ\L~W¶ÒW6]HEpQ\IHOp
%0)1,,±±±±
±±
3.4. $NXWDWiVRNV]HULQW±DPLQWD]W+RIIPDQQ2WWyNLIHMWHWWH±KiURPFLJiQ\
Q\HOYMiUiVUyOEHV]pOKHWQN$]HJ\LNFVRSRUWMXNDWD]ROiKFLJiQ\RNDONRWMiNDNLN
Ä0ROGYiEyOLOOD+DYDVDOI|OGUĘO(UGpO\HQiWYiQGRUROWDNEHtJ\Q\HOYNEHQ
 $GpOGXQiQW~OLGpOV]OiYEHYiQGRUOiVRNQ\HOYLpVQpSUDM]LQ\RPDL 
VRNDURPiQM|YHYpQ\V]y>@-HO|OpVNDNiUD%DUDQ\DPHJ\HI|OGUDM]LQHYHL
FV]HUN3HVWL-iQRV3pFVN|WHWEHQF±$PDJ\DUFLJiQ\RNPLYHOW|EE-
VpJNPiUDP~OWV]i]DGEDQHOPDJ\DURVRGRWWURPQDNYDJ\XQJURQDNFXQJUR
UXQJXU¶PDJ\DU¶WDUWMiNPDJXNDW$V]DNLURGDORPEDQURPXQJURN-HO|Op-
VNPF´>@±Ä$URPiQFLJiQ\RN(UGpO\LUiQ\iEyOM|WWHNNRUiEEDQQ\HOYHW
FVHUpOWHNHOURPiQRVRGRWWFLJiQ\RN)ĘNpQWD]ROWpQLDLLOODEiQiWLQ\HOYMiUiVW
EHV]pOLN>@-HO|OpVNUF$V]DNLURGDORPEDQĘNDURPiQYDJ\EHiVFLJiQ\RN´
OUpV]OHWHVHEEHQ+RIIPDQQ2WWy
$%DUDQ\DPHJ\HLFLJiQ\Q\HOYĦEHOpVNOWHUOHWLHOQHYH]pVHNHWiWWHNLQW-
YHHJ\HWpUWHN+RIIPDQQ2WWyQDND]]DODYpOHPpQ\pYHODPHO\EHQDFLJiQ\RN
HOQHYH]pVUHQGV]HUpQHNQpYDGiViQDNOpQ\HJpWIĘEEPyGV]HUHLWN|UOPpQ\HLW
DN|YHWNH]ĘNpSSHQIRJDOPD]WDPHJÄ0LWQHYH]QHNPHJ"$PR]JiVN|U]HWNEH
HVĘKHO\HNHWtJ\ODNyWHOHSNN|]YHWOHQN|UQ\pNpWDIRQWRVDEEªN|]pSOHWHNHW©
DNOWHUOHWHQGROJR]yNPpJDIĘEEGĦOĘNHWXWDNDWKHJ\HNHWIRUUiVRNDWWiMpNR-
]yGiVLSRQWRNDW(UHGHWLI|OGUDM]LQHYHNHWQHPWDOiOWDP6DMiWQ\HOYLHV]N|]HLN
VHJtWVpJpYHOWRU]tWiVVDOIRUGtWiVVDOPiVQ\HOYWDQLV]HUNH]HWWHON|UOtUiVVDOLOOHW-
YH±IHMOHWOHQQ\HOYHNOpYpQ±V]iPWDODQN|OFV|QV]yYDOQHYH]QHNHOVRNPLQGHQW
PpJDI|OGUDM]LN|]V]yNQDJ\UpV]pWLV±.|]LVPHUWKRJ\DFLJiQ\ViJW|EEPLQW
HJ\pYH]UHGHV]DNDGWHOHUHGHWLODNyKHO\pWĘOQ\HOYLN|UQ\H]HWpWĘO(]pUWDUpJHE-
ELYiQGRUOiVRNN|OFV|QV]DYDLQNtYO¿J\HOHPEHNHOOYHQQQNKRJ\KD]iQNEDQ
PDJ\DUW|U|NV]OiYURPiQQpPHWQ\HOYLN|UQ\H]HWEHQpOWHNYDJ\pOQHNLWWPiU
H]HNEĘODQ\HOYHNEĘOLVJ\DUDStWRWWiNYDJ\JD]GDJtWMiNV]yNLQFVNHWtJ\DPR-
GHUQNLIHMH]pVHNHWHOVĘVRUEDQDPDJ\DUEyO´
0LQWKRJ\FLJiQ\N|]Q\HOYUĘOQHPEHV]pOKHWQNFVDNDPiUHPOtWHWWKi
URPQ\HOYMiUiVUyOH]pUWDI|OGUDM]LQHYHNEHQPHJ¿J\HOKHWĘVDMiWRVViJRNN|]O
+RIIPDQQ2WWyQDNFVDNDUUDYROWOHKHWĘVpJHKRJ\QpKiQ\KDQJWDQLMHOHQVpJUH
KtYMDI|OD¿J\HOPHW$FLJiQ\Q\HOYĦKHO\QHYHNFVRSRUWMDLUyOpVD]RNIĘEEVDMiW-
ViJDLUyOYLV]RQWUpV]OHWHViWWHNLQWpVWMHOOHP]pVWQ\~MWRWWOUpV]OHWHVHEEHQ
±
 6]DEy-y]VHI
 Q\HJ\HWHPLWDQiU 
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